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前半の論文の部には、例年以上の多 くの論文をご寄稿いただ きました。 ま
た後半のエ ッセイの部でも、多 くのエッセイを募 ることができまじた。 その
際、藤井治彦先生の同僚であられた諸先生方、またOLR旧 同人の方々か ら
も特別にご寄稿いただきました。特に玉井瞳先生には、藤井治彦先生の小伝
をご執筆いただきました。っっ しんで感謝いたします。
1999年12月
OLR藤井治彦先生追悼記念号編集委員会
